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[摘 　要 ]　　生态现代化作为可持续发展的替代性范畴 , 30年来不断得到发展并逐渐为全球所接受。但时至今日 ,生态现
代化仍然是一个颇受争议的范畴 ,并存在多种解释。本文结合生态现代化理论的最新进展 ,从工业、市场、政
策、社会以及全球化等五个层面对生态现代化的内涵进行分析 ,并对其适用性作出评价。
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　　关于生态现代化 ( Ecological Modernization)的理
论起源 ,一般认为由德国学者约瑟夫 ·胡伯 ( Joseph
Huber)和马丁 ·耶内克 (Martin J¾nicke)于 20世纪
80年代初创立。1982年 ,胡伯出版《生态学失去清
白 》一书 ,提出了“绿化工业 ”理论并对生态现代化
加以科学规范 ;与此同时 ,耶内克完成了为柏林科学












































































术概念 ,这被约翰 ·德赖泽克 ( John S1D ryzek)称为
“面向工程师和会计师的生态现代化 ”。③
二、市场的生态现代化






























代化意味着 : (1)更少的污染意味着更有效的生产 ;
(2)生态环境难题未被及时解决 ,将来解决它就会非
常昂贵 ; ( 3)人们会为了环境报酬而牺牲自己的收
入 ; (4)出售绿色商品和服务有钱可赚 ; ( 5)制造和
销售防止和降低污染的产品有利可图。⑥企业必须立
足于产品生命周期的各个阶段 ,从原材料供应 →生
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